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健 児**・渡 辺 克 彦**
健***
我々はBiI Pb i Sr:Cai Cu=1.85:0,35:
1.90:2.05:3.05の組成をもつ市販のBi(Pb)系














Preparation of Bi(Pb)-2223 Superconductor
by lmpurity Added Sintering Process
Hirokazu CHIsAKA,Kengo SAWANO,Katuhiko WATANABE
and Takeshi ⅣIuRANAKA
Abstract
Since the effect of V oxide additions on the formatiOn Bi(Pb)-2223,high Tc superconductor
has been investigated byふ/1 Hiyama et al,we studied as a next step,on the formation of 2223
phase varing the sinteril■g time in the range fron1 24 h to 96 h  We observed that the percentage
of high Tc phase is largely scattered in the short sintering tirne of 24 h  This result will suggest
that an another unknown mechanis■ュexcept the impurity addition effect cOntrols the high Tc
phase formation in such a short sintering tilne
Vヽe also measured the Floating height of the sample pe■et byふ/1eissner effect and conrirmed
that it correlates with the percentage of high Tc phase in the sintering sample
rて?y ψor,s: Bi(Pb)-2223,high Tc superconductor,Meissner effect
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